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У статті розглянуто особливості перекладу термінології з англійської мови на 
українську, які вживаються в сфері інформаційних технологій, а також їх міжгалузева та 
внутрішньогалузева омонімія; проілюстровано необхідність врахування широкого 
контексту та сполучуваності слів для кращого розуміння омонімічної термінології та її 
адекватного перекладу; описано основні способи перекладу омонімічної терміносистеми 
сфери інформаційних технологій. 
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          ХХ та ХХI століття – це епоха швидкого технологічного прогресу, нових 
наукових досягнень, зокрема створення комп’ютерів і в результаті мов 
програмування, кожна з яких відносно унікальна та потребує досить великої 
кількості документації для вивчення та керування нею. Тому обсяг інформації 
постійно збільшується, тим самим привертаючи все більше уваги філологів, в 
тому числі і перекладачів, оскільки збільшується також і кількість міжгалузевої 
та внутрішньогалузевої термінології.  
Актуальність та доцільність дослідження. Оскільки інтенсивний 
розвиток термінології галузі інформаційних технологій робить нагальною 
потребу не тільки у висококваліфікованих спеціалістах науки і техніки, а й 
також в спеціалізованій, актуальній та однозначній літературі, фахівці з 
перекладу повинні вміти працювати з омонімічними, особливо міжгалузевими, 
термінами. Адже однією з основних проблем при перекладі текстів сфери 
інформаційних технологій є омонімія термінів, і кожен перекладач так чи 
інакше зустрічає це явище у процесі роботи.  
Метою статті є висвітлення головних особливостей перекладу 
англійських омонімічних термінів у галузі інформаційних технологій.  
 Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1)  з’ясувати роль омонімів у терміносистемі сфери інформаційних 
технологій; 
2) дослідити питання перекладу омонімічних термінів галузі 
інформаційних технологій. 
Аналіз освітніх публікацій. Питання перекладу термінології 
досліджували такі українські та іноземні науковці, як О. Реформатський, Г. О. 
Суперанська, В.В. Виноградов, Д.С. Лотте, Т.В. Михайлова, В.М. Лейчик [4], 
Н.В. Місник, Т. Панько. Зокрема омонімії термінів та їх перекладу приділяли 
увагу такі науковці як Т. Кияк [3], В. Карабан [2], І.В. Корунець, О.О. Волкова 
[1],  Г. Куцак.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки галузь 
комп’ютерних інформаційних технологій найбільш активно розвивається на 
сучасному етапі, то і лексика цієї галузі характеризується постійними змінами 
(як оновленням, так і виходом з ужитку певних лексичних одиниць). Зазначимо, 
що лексичні одиниці професійного мовлення ІТ-фахівців (терміни, 
професіоналізми, жаргонізми) не перебувають у статичному положенні, а 
динамічно взаємодіють. Терміносистема інформаційних технологій є досить 
молодою оскільки її розвиток припадає на 20 століття. [1] При цьому до 
української мови термінологія потрапляла майже повністю як запозичена 
лексика з англійської мови [3]. Саме через таку нестабільність терміносистеми 
виникають складнощі при перекладі термінів галузі інформаційних технологій. 
Одним з таких випадків є омонімія та полісемія термінів в сфері інформаційних 
технологій. Особливістю терміносистеми досліджуваної галузі є те, що її ядро, 
базові терміни утворені завдяки семантичному способу, тобто шляхом 
переосмислення, переносу найменувань за аналогією понять: подібності 
зовнішнього вигляду предметів, подібності функцій, зокрема комунікативних 
стосунків людини – комп'ютера.  
Слід зазначити, що існують різні підходи до визначення самого поняття 
терміну. Проте більшість дослідників відзначають, що термін має відповідати 
окремим домінантним ознакам.  Лінгвісти зазначають такі домінантні ознаки 
терміну: системність, однозначність в  сфері однієї терміносистеми, наявність 
дефініції, точність, стилістична нейтральність.  
Одже, «термін» – це слово або словосполучення окремої професіональної 
галузі, яке виникло в результаті професійної когніції й комунікації, відтворює 
спеціальне поняття відповідної сфери знань або людської діяльності та має 
свою дефініцію. Термін є носієм професійної інформації, головною метою 
якого є забезпечення ефективного професійного та наукового спілкування [4].  
Перед перекладачами стоїть важливе  завдання адекватного відтворення 
термінів, адже не точний переклад термінології може призвести до 
непорозумінь, порушення комунікації тощо. Не завжди термін може бути 
відтворений за допомогою повного або абсолютного еквівалента. Крім цього 
під час перекладу термінів галузі інформаційних технологій застосовуються 
стандартні способи перекладу. Доцільно використовувати переклад за 
допомогою словникового відповідника (evaluator – блок обчислень, parser – 
синтаксичний аналізатор), транскодування (design – дизайн, pattern – патерн , 
interface – інтерфейс ) та калькування (interpreter – інтерпрітатор, variable - 
змінна) [1]. 
Розглядаючи явище омонімії термінів виділяється два основних типи 
омонімії: міжгалузева та внутрішньогалузева  [2, c. 315]. 
Міжгалузеві омоніми – це терміни, які одночасно функціонують у двох чи 
більше різних (часто неспоріднених) терміносферах і є найменуваннями різних 
понять кожної із цих спеціальних галузей знання, а також мають чіткі наукові 
дефініції в межах тих термінологічних систем, до яких вони належать. 
Міжгалузева омонімія дуже часто є наслідком повного розходження значень 
лексико-семантичних варіантів полісемантичного слова, тобто «полісемія 
настільки розходиться, що стає омонімією» [5, c. 132].  Наприклад: token в ІТ –  
синтаксична одиниця мови програмування , в гірничій справі – тонкий пласт 
вугілля; indentation – відступ (ІТ), місцева залишкова деформація поверхні 
(фізика). 
Внутрішньогалузевими омонімами є термінами, тотожними за звучанням 
і написанням, але різними за термінологічним значенням у межах тієї самої 
підмови. Наприклад: link –  посилання;  зв’язок, канал зв’язку –будь-який вид 
комунікаційного шляху між двома комп’ютерами (одержувачем і відправником 
даних); package –  пакет, комплект – набір прикладних програм для 
конкретного виду робіт; корпус – захисний контейнер або зовнішній корпус 
електронного компонента. 
Окремим випадком омонімії можна виділити омонімію абревіатур, якими 
насичена терміносистема інформаційних технологій. Така омонімія виникає 
через обмеженість комбінації літер які можуть використовуватися для 
абревіацій різних понять.  Наприклад: var – variable – змінна; virtual address 
register –  регістр віртуальної адреси. Ide – Integrated Development Environment 
– інтегроване середовище розробки ; Integrated Drive Electronics – поширеніша 
назва стандарту ATA 
При цьому  омонімічні абревіатури також можуть існувати як в межах 
однієї системи (бути внутрішньогалузевими), так і функціонувати в різних 
системах термінів (бути міжгалузевими) [2, c. 316]. 
З огляду на зазначене вище під час перекладу таких термінів є висока 
вірогідність підбору неправильного словникового відповідника і, як результат, 
отримання неякісного перекладу. Для уникнення таких ситуацій, насамперед, 
перекладач має володіти базовими знаннями в області яку перекладає.  
Важливим є розуміти зміст терміну англійською мовою і знати термінологію 
рідної мови, а також вміти шукати нові поняття в словниках та довідниках [2, c. 
316]. 
 Важливо орієнтуватися на пояснення поняття українською мовою, а не 
на переклад терміну, а при перекладі бажано уникати хибно орієнтуючих 
термінів, якщо в певній терміносистемі є їх більш однозначні синоніми [6]. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Технічні 
терміни, зокрема терміносистема сфери інформаційних технологій, можуть 
набувати характеристик притаманних загальновживаним словам, таких як 
омонімія. Однак явище омонімії серед  термінів представлено досить обмежено. 
При перекладі омонімічних термінів важливо спиратися на контекст та область 
використання терміну.  
Перспективою дослідження є подальший аналіз міжгалузевих та 
внутрішньогалузевих омонімічних термінів у галузі інформаційних технологій 
та пошук способів їх адекватного перекладу. 
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The article deals with different ways of rendering terms which are used in the field of 
information technology from English into Ukrainian. Special attention is paid to the problem of 
interdisciplinary and intradisciplinary homonymy. It is found out that broad context and 
combination of words should be taken into account for a better understanding of homonymous 
terminology and its adequate translation. Main ways of rendering homonymous terminology in the 
field of information technology are analyzed. 
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